



















































































































































































































































































































































































































































手工分割 １７０　 ９．８０±４．６ ＞０．０５







手工分割 １０．８８±３．６０ －３．２４±２．００　 ３．９０±１．６０
本文算法 １１．０７±３．７０ －３．３０±１．９０　 ３．９７±１．５０
　注：横向比较有显著性差异（ｐ＜０．０５）；纵向比较无显著性
差异（ｐ＞０．０５）．
３　结　论
颈椎侧位Ｘ射线图像是目前颈椎诊断中最常用
的影像学检查方法，颈椎椎体的分割在Ｘ射线颈椎图
像数据测量中起着关键的作用．但是因为测量方法受
限，临床实际操作中普遍采用人工分割为主，人工分
割主观性较强、效率低，对此本文中提出了基于水平
集和 ＭＳＥＲ的颈椎椎体分割方法．从实验结果看，该
方法能完整提取颈椎椎体，对正常、反弓及变直的颈
椎椎体特别有效，尤其是后缘曲线的提取与专家手工
提取的结果非常接近，可为颈椎曲度的测量、相邻椎
体屈曲度的测量以及颈椎骨龄判定中的测量等实际
的测量操作提供较准确且客观的数据．因此，本文算法
在颈椎的辅助诊断中具有一定的临床实用价值．
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